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Termine im Überblick 
30.8.-1.9.1990 
Künstlerinnen Filmemacherinnen Designerinnen 
Internationaler Fachkongreß im Kurhaus Wiesbaden 
(siehe au;ch S. 42) 
26.9.-29.9.1990 
Kunsthistoriker-Kongreß "Europäische Kunst- Kunst der Nationen" 
Sektion "Feministische Kunstwissenschaft" 
Aachen 





Frauen arbeiten in: Wissenschaft, Künsten und anderen Gebieten 
Öffentliches Symposium in Basel im Museum für Gestaltung 
(siehe auch S. 43) 
10.-14.9.1990 und 3.-17.12.1990 
"Geschlechterspannungen als Dialogstrukturen in der Kunst" 
Tagungen der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Messerberg und Georgenthal, 
DDR 
(siehe auch S. 69) 
März 1991 (geplant) 




Zwei Themenbereiche: Auseinandersetzung mit den kunsthistorischen Ansätzen von 
Aby Warburg und der Aspekt der "Erinnerung" in den Arbeiten zeitgenössischer 
Künstlerinnen 
Hamburg 
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